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Bérlet 20* szám.
Csütörtökön, január 27-én
TISZTELETES UK
EESEKVEL
Bohózat 4 felvonásban. Kneizel után magyarosította: Mátrai. (Rendező: Rónaszéki)______ ________
S Zj f c ű ü VTI l S L. YEi j K. :
Sudaras Ágoston, lelkész egy kis városban 
Eliza, neje — — — 
Anna, húga — — -  
Tölgyesi Béla, erdész — — 
Zordbereki egy házfa eröieti tanácsos —
— Zilahy.
— K. Rostagni I.
— Ellinger Ilona. 
Molnár L.
— BogDár.
|| Robot Mátyás, iskolamester és egyházfi — 
!| Kató, szakácsné — — — 
|| Károly., pinezér — — —- 
I Amanda kisasszony — — — 
I  Történik a lelkész házában.
Rónaszéki. 
Békéssy Róza. 
Halmai.
Ágh Ilona.
Az 1-sö és 2-ik felvonás között:
1-ső hegedűn
2 -d ik
Hangverseny.
Trios Kásmayértől.
Előadják: F rö h lic h  S im on z e n e ta n á r  ta n ítv á n y a i.
- Feuerwerker Dezső. ihi o j i u j -  —
-  Böhm Rezső és I  3-dik hegedűn
— \Schlesinger Amigel.
— I Marvill Karolina.
Hely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr aj ez ár 
anuíó- és kátonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. ii. 8—6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11—töl 5-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás G, Kezdete T óralcoi*.
Holnap, pénteken, 1887. január 28-án:
Arany ember.
Jókai színmüve.
Legközelebb színre kerülnek: A férfi gyűlölök operette. Irta: O’Donel grófnő és> Királyfogás, operette Kontitól.
Bérlet: Az V-ik bérlet a mai előadással véget ér. A jövő Vl-ik kis bérletre bérelni lehet akövetkező árakon: Családi páholy 
90 forint, alsó és közép páholy 60 forint, felső páholy 40 forint, 1-ső rendű támlásszék 18 forint 2-sod rendű támlásszék 12 
forint, földszinti zártszék 8 forint.
Dehreczen, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 114. Ogm.43,181.)
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